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Taufik Hidayat. 2012. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Dana Pihak Ketiga
(DPK), Dan Capital Adequecy Ratio (CAR) Terhadap Jumlah Penyaluran
Kredit Pada Bank Persero. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini menguji pengaruh variabel-variabel independen yang
meliputi Inflasi, suku bunga SBI 1 bulan, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital
Adequacy Ratio (CAR) terhadap jumlah penyaluran kredit sebagai variabel
dependen dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam
penelitian ini yaitu bank-bank persero yang masih beroperasi pada periode Januari
2003-Juni 2010. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa
variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap jumlah
penyaluran kredit pada Bank Persero. Berdasarkan pengujian secara parsial bahwa
variabel inflasi, DPK,dan CAR berpengaruh secara positif sedangkan variabel
suku bunga SBI berpengaruh negarif terhadap variabel independen. Hasil
koefisien determinasi menunjukkan bahwa 42,07% variasi dari jumlah penyaluran
kredit Bank Persero dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel
independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model.
Kata kunci: inflasi, suku bunga SBI, DPK, CAR, Kredit.
